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1 )前鼻鏡検査所見 く供覧;資料 1>
2) 静脈性嘆覚検査(左肘正中静脈から、アリナミン 10mg 、2m I使用)
注射後においはじめ 32 秒
においおわり 1分5秒
(正常値) 潜伏時間 8-9 秒、持続時間 1-2 分
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6) 鼻・副鼻腔単純X線検査 <供覧;資料 4>
7) 血清検査
① 血算 白血球数 5.05 x 103/μ| 
赤血球数 4.56 x 106/μ| 
へそク辛口ビン 14.5 g/d I 
ヘマトウ1) ット 43 .2 % 
血小板数 21. 7 x 1倒/μl
② 白血球分画 NUET% 46 .5 % 
LYMPH% 37 .6 % 
ル勺ムMON% 4. 6 軸 @(I 吋
EOS% 10 .1 % 
BASO% 1. 2 % 
③ 総 IgE 値 CRIS T) 36 IU / m I 
④ 特異 IgE 値 (CAP -臥ST)
抗原 スコア
ハウスゲスト 5 
¥- " 6 
スギ 1 
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鼻アレルギーの検査(鼻汁好酸球検査、血清総 IgE 値と特異 IgE 値)
